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Production is mandatory required by all companies and huge production wastes is 
also normally existed. In order to improve process to be smoothly, waste elimination 
becomes very critical. Touch product line concept made by Company A is based on 
industry structure exists many break points and wastes. Based on lean production theory, 
this thesis will analyze VSM for touch product process. Starts from 5S, Visual 
management, process stability, waste elimination, level production and standard 
production, to combine automation improvement, expose issues, improve issue and solve 
issues, finally to get the best process which meets customer requirement. To improve 
process based from quality,cost,delivery direction with VSM analysis, it contains below 3 
aspects: 1, high Quality base: To decrease the waste caused by material scrap via PDCA 
method. 2, Low cost base: To decrease manufacturing cost via continuous flow creation 
and layout improvement. 3, Short delivery: To decrease production waste via pull 
production system, visual management system and automation transportation to balance 
production, Make touch product production process improvement. 
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第一章  绪  论 








































良率占到 30.2%，技术支持占到了 21.7%，产能只占到 7.1%。如图 1-1 所示： 
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为了满足市场消费者对电子产品越来越轻薄化的需求，同时也要降低触控屏的
成本来提高普及率，近 2 年触控产业者们积极着手研发减少 ITO 薄膜或 ITO 玻璃用
量，布局发展 OGS、内嵌式触控或 GF 薄膜技术。OGS（one glass solution）是将 ITO
玻璃与保护玻璃集成成一片玻璃，直接将 ITO 电容膜镀在强化玻璃上。不仅可减少
一片玻璃，也节省一道贴合制程，约较两片式 G/G 产品减薄 0.4 毫米厚度，估计可
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3 
存在流程存在较多的断点和浪费，因此如何可及时交出有效产品又能减少生产过程
中的浪费，提高品质降低成本按时交货才能提高 A 公司的触控生产竞争力。 





到 2014 年初，A 公司的触控屏订单月需求最高产能超过 400，000 片，但实际
制程的月产能最大只能满足 250，000 片，无法按时满足客户需求货量，且因为 OGS
成本是竞争最重要的因子，需尽快消除浪费，打开瓶颈站点，降低成本是提高竞争
力的关键。2014 年 3 月底 A 公司成立触控产品改善团队，团队改善目标是需要尽快
确保生产基础的稳定性，突破瓶颈站点，提高有效产出，消除浪费，确保按时交货
至客户端。 
第二节  研究内容和方法 
A 公司主要是生产液晶面板（TFT-LCD），用光学水胶（DB）制程将 OGS 触
控与液晶面板完美粘合的触控产品，不仅增加了液晶面板的附加价值，也为客户
提供整体的解决方案。目前可以提供此整体解决方案的产品目前只有 A 公司，另
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第二章  精益生产的相关理论 
第一节  精益生产的理论及研究方向 
一、精益生产的理论 






















精益生产者们开发出了 Function line、Mini-line、One pieces flow line、cell line
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